

































































































































Hasil penelitian menunjukkan bahwa,Penyusunan Laporan
Keuangan,PendidikanPemilik,PelatihanAkuntansiberpengaruhterhadap
penggunaanpenggunaaninformasiakuntansipadaUMKMdiKotaTegal.
KondisiPesaing tidakberpengaruh terhadap penggunaan informasi
akuntansidiKotaTegal.



























































































































dihadapioleh wirausahawan UMKM adalah terkaitdengan
pengelolaan dana. Meskipun banyak faktor lain yang










tentang akuntansidan belum merasakan manfaatnya jika









terpenting dariseluruh informasiyang ada diperusahaan
khususnyayangberhubungandengankeuangan(Baridwan2000)
PermasalahanyangmasihseringdihadapiUMKM adalah
permasalahan dalam menyelenggarakan dan memanfaatkan
informasiakuntansidalam pengelolaanusahanya.Jikadilihat
darisegipertumbuhannya,usahakecilmengalamimasalahyang




mengakibatkan kegagalan perusahaan UMKM dalam
3mengembangkanusahanya.Halinimemberikanindikasibahwa





















Pelatihan merupakan suatu sumber pembelajaran yang
4melibatkanperolehankeahlian,konsep,peraturanatausikap
untuk meningkatkan kinerja karyawan.Pelatihan akuntansi
merupakanfaktorpentingyangperludiperhatikanolehsetiap
pemilik usaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam
menerapkanakuntansisecaramemadaidalammengelolausaha.





























mengembangkan usahanya adalah masalah modal,untuk
mendapatkan modal dari pihak eksternal seperti bank,
dibutuhkaninformasiakuntansitentangusahayangmereka
jalankan.Ketidakmampuan menyediakan dan menggunakan
informasiakuntansimerupakansalahsatukelemahandarisisi
manajemen(Wahyudi,2009).















1.Apakah penyusunan laporan keuangan berpengaruh positif
terhadappenggunaaninformasiakuntansipadaUMKMdiKota
Tegal?
2.Apakah pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap
penggunaaninformasiakuntansipadaUMKMdiKotaTegal?
3.Apakah pelatihan akuntansiberpengaruh positif terhadap
penggunaaninformasiakuntansipadaUMKMdiKotaTegal?








2.Untuk mengetahuipendidikan pemilik berpengaruh positif
terhadappenggunaaninformasiakuntansipadaUMKMdiKota
Tegal.


































































Laporan perubahan modalsuatu ikhtisar mengenai


















para pemakaimengembangkan modeluntuk menilaidan
membandingkannilaisekarangdariaruskasmasadepan
(futurecashflows)dariberbagaiperusahaan(Endif,2009).





























tinggipendidikan yang ditempuh,baik pendidikan formal
maupunnonformalsesuaibidangpekerjaanmakasemakin
tinggipulapengalamanintelektualyangdimiliki.Pengalaman




akuntansididalam usahanya,maka pemilik usaha yang
memilikipendidikanformalyangmemadaiakanmenciptakan
kemampuan dan keahlian yang lebih baik dalam
menggunakan informasi akuntansi dibandingkan dengan
pemilikusahayangmemilikilatarbelakangpendidikanformal
yanglebihrendah.
Pendidikan pemilik adalah kemampuan dan keahlian
pemilik atau manajer perusahaan kecildan menengah
ditentukan daritingkatan pendidikan formalyang pernah
ditempuh. Tingkat pendidikan formalinimempengaruhi
penggunaaninformasiakuntansi.Tingkatpendidikanformal







perolehan keahlian,konsep,peraturan,atau sikap untuk
meningkatkankinejakaryawan.Salahsatufaktoryangpenting





Pesaing adalah perusahaan yang menjual atau
menghasilkanbarangataujasaatauyangmiripdenganproduk








pasar sebelum ditangkap pesaing. Seorang pengusaha




istilah analisis pesaing. Kegiatan ini meliputi:































d)Usaha Besaradalah usaha ekonomiproduktifyang
dilakukanolehbadanusahadenganjumlahkekayaanbersih
























Memilikikekayaan bersih kurang dariatau sama
denganRp50.000.000,00(limapuluhjutarupiah)
b.Omset≤Rp300.000.000,00












Rp 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah)tidak
termasuktanahdanbangunantempatusaha);atau
b.Rp300.000.000,00<Omset≤2.500.000.000,00













Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp
500.000.00,00(limaratusjutarupiah)sampai
dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh milyarrupiah)tidak termasuk tanah
bangunantempatusaha;atau
























Akuntansi,dan SkalaUsahaTerhadap Penggunaan Informasi
Akuntansi,hasilpenelitiannya mengungkapkan bahwa Pelaku
UMKM danPengetahuanAkuntansiBerpengaruhpositifterhadap








Pendidikan Pemilik, Skala Usaha Berpengaruh Terhadap
PenggunaanInformasiAkuntansi,MasaMemimpinPerusahaan,
















Pengalaman Usaha,dan Jenis Usaha terhadap Penggunaan


















Akuntansi,dan SkalaUsahaTerhadap Penggunaan Informasi
Akuntansi,hasilpenelitiannya mengungkapkan bahwa Pelaku
UMKM danPengetahuanAkuntansiBerpengaruhpositifterhadap
penggunaan InformasiAkuntansi.VariabelSkala Usaha tidak
berpengaruhpositifterhadappenggunaanInformasiAkuntansi.

















2008).Kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer




Tingkatan pendidikan formal pemilik atau manajer
perusahaan ini sangat mempengaruhi penyiapan dan
























bahwawalaupun suatu perusahaan memilikibanyakkekuatan
dan kelemahandalam berhadapan dengan para pesaing.
Terdapatdua jenis dasarkeunggulan kompetitifyang dapat
24
dimiliki oleh suatu perusahaan yaitubiayarendahdan
deferensiasiyang sangat ditentukan oleh struktur industri.
Keduanya dihasilkan dari kemampuan perusahaan dalam
menaggulangikelimakekuatandenganlebihbaikdibandingkan






teknologi.Pesaingberfungsi sebagai musuh bersama yang
mempersatukan orang untukmencapai sasaran bersama.
Hadirnya pesaing yang sehatmemberkansejumlah manfaat
psikologisbagisebuahorganisasi.Lajupengembanganproduk
barudiperusahaanitutelahmeningkatdandiperlukansuatu
system informasiuntuk mengelola keuangan danakuntansia
dalam perusahaan.
H4 :Diduga kondisipesaing berpengaruh positifterhadap
penggunaaninformasiakuntansi.





































Kota Tegalyang terdaftardikantorDINAS PERINDUSTRIAN















UMKM yang terdaftardiDinasPerindustrian Perdagangan


















































































Operasional variabel dimaksudkan untuk memperjelas






























































































untuk mengukursah atau valid tidaknya suatu
kuesioner.Suatu kuesioner dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk
33



















Reliabilitas alatukurberhubungan dengan error









apabila pengukuran dilakukan secara berulang pada






































































































disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
Heteroskedastisitas.Modelregresiyangbaikadalahyang
HomoskedastisitasatautidakterjadiHeteroskedastisitas.





















































menunjukkan bahwa variabel independen tidak






















































3)Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan,
kesehatan,kesejahteraanpekerja,danmasyarakattidak
mampu.
4)Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik,
lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta




















No. Kuesioner Jumlah Presentase
1. Kuesioneryangdikirim 100 100%
2. Kuesioneryangkembali 100 100%
Sumber:OlahDataTahun2020






Berikut disajikan dalam tabel4.2 mengenaivariabel
pendidikanpemilikyangdibagimenjadi5yaiturespondenyang
memilikipendidikanterakhirSD,SMP,SMA,S1danS2.
No. PendidikanPemilik Frekuensi Presentase
1. SD-SMP 38 38%



































No. PelatihanAkuntansi Frekuensi Presentase
1. Ya 52 52%










Pada penelitian ini statistik deskripsi yang
digunakanadalahnilaiminimum,nilaimaksimum,rata-rata
(mean)dansimpanganbaku(standardeviasi)denganN
















100 10 25 19.32 2.696
PendidikanPemilik 100 10 25 19.68 2.726
PelatihanAkuntansi 100 10 25 17.16 3.145
KondisiPesaing 100 17 25 20.68 1.669
Penggunaan
InformasiAkuntansi




















Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui
apakahalatukuryangdirancangdalam bentukkuesioner
benar-benar dapatmenjalankan fungsinya. Dalam












KodeItem RHitung RTabel Keterangan
1 0,785 0,195 VALID
2 0,848 0,195 VALID
3 0,826 0,195 VALID
50
4 0,884 0,195 VALID
5 0,889 0,195 VALID
Sumber:OlahDataSPSS22





dan konsistensiresponden dalam menjawab halyang
berkaitan dengan pertanyaan yangmerupakan suatu
variabeldandisusundalam satubentukkuesioner.Uji
reabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap
seluruh butir pertanyaanuntuklebihdarisatuvariabel.





















distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t
mengasumsikan bahwa nilairesidualmengikutidistribusi
normal.UjiKolmogorovSmirnovdengandasarpengambilan
















Dengan melihat tampilan grafik normal plot dapat
disimpulkanbahwaterlihattitik–titikmenyebardisekitargaris
diagonaldanmengikutiarahgarisdiagonalyangmenunjukkanpola





































regresiditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(independen).Modelregresiyangbaikseharusnyatidakterjadi
korelasidiantaravariabelindependen.Apabilaterdapatvariabel





































pengamatan ke pengamatan yang lain,apabila dariresidual








membentuk pola tertentu yang teratur (seperti
bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka












































1 (Constant) -7.500 3.825 -1.961 .053
PenyusunanLaporan
Keuangan
.417 .112 .315 3.725 .000
PendidikanPemilik .261 .109 .200 2.407 .018
PelatihanAkuntansi .484 .092 .426 5.266 .000
KondisiPesaing .246 .146 .115 1.683 .096
59
maka akan menyebabkan kenaikan sebesar0,417 pada
PenggunaanInformasiAkuntansi.
c.JikavariabelPendidikanPemiliknaiksatusatuan,makaakan
menyebabkan kenaikan sebesar0,261 pada Penggunaan
InformasiAkuntansi.
d.JikavariabelPelatihanAkuntansinaiksatusatuan,makaakan
menyebabkan kenaikan sebesar0,484 pada Penggunaan
InformasiAkuntansi.
e.JikavariabelKondisiPesaingnaiksatusatuan,makaakan


















Model SumofSquares df MeanSquare F Sig.
1Regression 737.118 4 184.279 33.469 .000
b
















pengaruhdari satu variabel penjelas/independen secara
individualdalammenerangkanvariasivariabeldependen.Pada
penelitianinipengujiandenganmenggunakansignifikansilevel
0,025 (α = 2,5%). Adapun kriteriaditerimaatauditolaknya
61
hipotesisadalahsebagaiberikut:
a.Jika nilaisignifikansi< 0,025 maka hipotesis diterima
(koefisien regresisignifikan). Hal ini menunjukkan bahwa
variabel independenberpengaruhsignifikanterhadapvariabel
dependen.
















1 (Constant) -7.500 3.825 -1.961 .053
Penyusunan
LaporanKeuangan
.417 .112 .315 3.725 .000
PendidikanPemilik .261 .109 .200 2.407 .018
PelatihanAkuntansi .484 .092 .426 5.266 .000













suatu kesimpulan bahwa Pendidikan Pemilik berpengaruh





suatu kesimpulan bahwa Pelatihan Akuntansi berpengaruh
signifikan positifterhadap Penggunaan InformasiAkuntansi,
63
dengannilai0,000<0,025.MakaH3diterima.














































apa yang telah diaturdalam penyusunan standarakuntansi
keuangan(PSAK).Informasiyangdidapatdarilaporankeuangan























































memberikan pemahaman kepada peserta mulaidarianalisis




Halinisejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh
sitoresmi(2013)yangmenyatakanbahwapelatihanakuntansi
berpengaruh positif secara signifikan terhadap penggunaan
informasiakuntansi.









bisnisnya. Mengetahui pesaing bisnis, berarti mengetahui
kelemahandankelebihanyangdimilikipesaing.Darikelebihanyang
dimilikipesaing bisnis,pemilik usaha bisa mencontoh dan










































perlu diadakan pelatihan -pelatihan pada UMKM
khususnya dibidang akuntansikarena dengantingkat
pemahamanakuntansiyangjauhlebihbaikmakaUMKM















penelitiandengan menambahkan variabel selain dari
Penyusunan Laporan Keuangan, Pendidikan Pemilik,
Pelatihan Akuntansi dan Kondisi Pesaing. Penelitian

















































































































































































No Pernyataan SS S N TS STS
1. Sayaselalumencatatbukukas
masuk,buku kas keluar,buku





keuangan usaha saya sesuai
dengantargetyangsayabuat
3. Saya mengetahui jumlah













Pernyataan SS S N TS STS
1. Saya selalu mencatatlaporan
keuangansetiapbulannya
2. Saya selalu mencatatlaporan
keuangan(neraca)danlaporan
laba/rugi
3. Saya selalu mencatatlaporan
aruskas

























Pernyataan SS S N TS STS
1. Sayapernahmengikutipelatihan
akuntansi
2. Laporan keuangan yang saya
buattelahmemenuhikebutuhan
usaha
3. Laporan keuangan yang saya
buattelahsesuaidengantujuan
usaha









Pernyataan SS S N TS STS
1. Saya mengetahui pesaing
usahasaya



















X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5
TOTAL
X1
1 4 4 4 4 4 20
2 4 5 3 3 3 18
3 3 3 5 2 3 16
4 4 2 4 4 4 18
5 5 4 4 4 4 21
6 4 3 4 4 4 19
7 4 3 4 4 4 19
8 3 3 5 4 5 20
9 2 2 2 2 2 10
10 4 4 5 5 5 23
11 4 4 4 2 4 18
12 4 4 4 4 4 20
13 3 3 4 5 3 18
14 3 4 3 3 3 16
15 3 3 3 3 3 15
16 3 3 4 4 3 17
17 3 4 4 5 5 21
18 4 4 5 5 4 22
19 3 3 4 4 4 18
20 4 4 4 3 4 19
21 3 4 4 4 4 19
22 3 4 4 4 4 19
23 4 4 4 4 4 20
24 4 3 4 4 4 19
25 4 5 5 5 5 24
26 3 3 4 4 5 19
27 4 4 4 5 4 21
28 3 4 5 4 4 20
29 5 5 5 4 4 23
30 5 5 5 5 5 25
31 5 4 4 5 5 23
88
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 1 3 16
35 3 4 5 5 5 22
36 4 3 4 4 4 19
37 5 5 5 5 5 25
38 4 4 5 4 4 21
39 4 3 3 4 3 17
40 2 2 5 5 3 17
41 3 2 5 5 3 18
42 2 2 4 4 4 16
43 2 2 4 4 4 16
44 3 2 5 5 5 20
45 3 2 5 4 3 17
46 3 2 5 4 3 17
47 2 2 5 4 3 16
48 2 3 5 4 4 18
49 3 4 4 5 4 20
50 3 4 4 5 4 20
51 3 4 4 5 4 20
52 3 3 4 4 4 18
53 3 3 3 3 3 15
54 5 5 5 5 5 25
55 4 2 5 3 5 19
56 5 3 3 4 3 18
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 3 3 3 17
59 4 3 4 3 4 18
60 4 4 4 4 4 20
61 3 3 3 3 4 16
62 3 4 4 3 4 18
63 3 3 3 4 4 17
64 3 3 3 3 3 15
65 4 4 5 5 5 23
66 4 4 4 5 4 21
67 3 2 5 5 5 20
68 3 3 4 4 4 18
69 4 2 3 4 4 17
70 3 2 3 3 4 15
71 4 4 4 4 4 20
72 3 4 4 5 4 20
89
73 2 2 4 4 4 16
74 5 5 5 5 5 25
75 4 3 4 4 4 19
76 4 4 4 3 4 19
77 3 4 4 4 4 19
78 3 4 4 4 4 19
79 4 4 4 4 4 20
80 4 3 4 4 4 19
81 4 5 5 5 5 24
82 3 4 4 5 4 20
83 3 4 4 5 4 20
84 3 3 4 4 5 19
85 4 4 4 5 4 21
86 3 4 5 4 4 20
87 5 5 5 4 4 23
88 5 5 5 5 5 25
89 5 4 4 5 5 23
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 1 3 16
93 3 4 5 5 5 22
94 4 3 4 4 4 19
95 5 5 5 5 5 25
96 4 4 5 4 4 21
97 4 3 3 4 3 17
98 2 2 5 5 3 17
99 3 3 4 4 3 17








X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5
TOTAL
X2
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 5 5 5 23
3 2 3 4 2 3 14
4 4 4 4 3 3 18
5 4 4 4 4 4 20
90
6 3 4 4 4 4 19
7 4 4 3 4 4 19
8 5 5 5 5 5 25
9 2 3 2 3 2 12
10 4 4 5 4 4 21
11 4 2 4 4 4 18
12 4 4 4 5 5 22
13 3 3 5 5 5 21
14 3 3 3 3 5 17
15 5 5 5 5 5 25
16 4 4 5 5 4 22
17 4 4 4 5 5 22
18 5 3 3 4 4 19
19 4 4 4 5 5 22
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 3 4 5 4 4 20
26 3 4 5 5 4 21
27 3 4 3 5 3 18
28 2 4 5 5 4 20
29 4 4 4 4 3 19
30 3 5 4 4 4 20
31 5 4 5 5 5 24
32 3 4 4 4 4 19
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 4 3 19
35 5 5 5 5 5 25
36 4 4 3 3 4 18
37 4 5 5 5 5 24
38 3 4 5 4 4 20
39 3 4 3 4 5 19
40 5 4 3 3 3 18
41 5 4 3 3 3 18
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 5 5 5 5 3 23
45 3 3 3 3 3 15
46 3 3 3 3 3 15
91
47 2 2 2 2 2 10
48 3 2 3 3 3 14
49 4 4 3 5 4 20
50 4 4 3 5 4 20
51 4 4 3 5 4 20
52 4 4 5 5 4 22
53 3 3 3 3 3 15
54 5 5 5 5 5 25
55 4 5 5 3 4 21
56 5 3 3 5 4 20
57 4 4 4 4 5 21
58 3 3 4 4 4 18
59 4 3 4 4 4 19
60 4 4 4 4 4 20
61 3 2 3 5 3 16
62 3 3 4 3 3 16
63 3 3 3 3 3 15
64 3 3 3 3 3 15
65 4 3 3 6 6 22
66 3 4 4 4 4 19
67 4 4 5 5 5 23
68 4 4 4 4 3 19
69 3 4 4 3 3 17
70 3 4 4 4 4 19
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 3 5 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 5 5 5 5 5 25
75 4 4 3 3 4 18
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 4 4 4 4 20
81 3 4 5 4 4 20
82 4 4 3 5 4 20
83 4 4 3 5 4 20
84 3 4 5 5 4 21
85 3 4 3 5 3 18
86 2 4 5 5 4 20
87 4 4 4 4 3 19
92
88 3 5 4 4 4 20
89 5 4 5 5 5 24
90 3 4 4 4 4 19
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 4 3 19
93 5 5 5 5 5 25
94 4 4 3 3 4 18
95 4 5 5 5 5 24
96 3 4 5 4 4 20
97 3 4 3 4 5 19
98 5 4 3 3 3 18
99 4 4 5 5 4 22








X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5
TOTAL
X3
1 2 2 2 2 4 12
2 3 3 3 3 3 15
3 4 2 3 3 3 15
4 3 3 3 3 3 15
5 3 3 3 3 4 16
6 4 4 3 4 4 19
7 3 3 3 3 4 16
8 4 4 3 4 5 20
9 2 2 2 2 2 10
10 4 3 4 4 4 19
11 4 4 3 4 4 19
12 3 3 3 4 5 18
13 3 3 3 3 3 15
14 3 3 3 3 3 15
15 4 3 4 3 3 17
16 3 3 3 3 3 15
17 3 3 3 3 3 15
18 2 2 2 2 4 12
19 4 4 3 4 4 19
20 4 4 4 4 4 20
93
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 3 4 3 5 5 20
25 3 4 5 2 4 18
26 3 3 3 3 4 16
27 3 4 3 4 5 19
28 4 4 4 3 3 18
29 4 4 4 4 4 20
30 4 5 4 5 5 23
31 2 2 4 4 4 16
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 3 3 4 3 4 17
35 5 5 5 5 5 25
36 4 3 3 3 4 17
37 3 3 4 2 5 17
38 4 5 4 4 3 20
39 3 4 5 4 3 19
40 2 2 2 2 5 13
41 2 2 2 2 5 13
42 2 2 2 2 4 12
43 2 2 2 2 4 12
44 3 3 3 3 5 17
45 2 2 2 2 3 11
46 2 2 2 2 3 11
47 2 2 2 2 2 10
48 2 2 2 2 3 11
49 3 3 2 3 5 16
50 3 3 2 3 5 16
51 3 3 2 3 5 16
52 3 3 4 4 4 18
53 3 3 3 3 5 17
54 5 5 5 5 5 25
55 4 3 3 4 3 17
56 3 3 3 3 3 15
57 4 4 4 4 3 19
58 4 4 3 4 4 19
59 3 3 3 3 4 16
60 4 4 4 4 4 20
61 2 3 3 3 3 14
94
62 3 2 3 3 5 16
63 3 3 3 3 3 15
64 3 3 3 3 3 15
65 4 4 4 3 3 18
66 4 4 4 4 4 20
67 4 3 3 3 3 16
68 4 4 3 3 3 17
69 4 3 3 3 5 18
70 3 3 3 4 4 17
71 4 4 4 4 4 20
72 3 3 2 3 5 16
73 2 2 2 2 4 12
74 3 3 4 2 5 17
75 4 3 3 3 4 17
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 3 4 3 5 5 20
81 3 4 5 2 4 18
82 3 3 2 3 5 16
83 3 3 2 3 5 16
84 3 3 3 3 4 16
85 3 4 3 4 5 19
86 4 4 4 3 3 18
87 4 4 4 4 4 20
88 4 5 4 5 5 23
89 2 2 4 4 4 16
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 3 3 4 3 4 17
93 5 5 5 5 5 25
94 4 3 3 3 4 17
95 3 3 4 2 5 17
96 4 5 4 4 3 20
97 3 4 5 4 3 19
98 2 2 2 2 5 13
99 3 3 3 3 3 15














1 5 4 4
5 5 23
2 5 4 3
5 5 22
3 5 4 3
5 4 21
4 5 4 3
5 5 22
5 5 4 3
5 4 21
6 4 3 4
5 3 19
7 4 4 4
5 3 20
8 5 3 4
5 3 20
9 4 4 5
5 2 20
10 5 3 4
5 3 20
11 4 4 5
4 4 21
12 5 5 4
5 3 22
13 4 5 4
4 5 22
14 4 4 5
5 4 22
15 4 5 5
4 3 21
16 4 4 5
5 3 21
17 5 4 5
5 3 22
18 5 4 4
5 4 22
19 5 3 4
5 3 20
20 5 3 3
5 5 21
21 4 3 3
5 4 19
22 5 3 3
5 3 19
23 4 3 3
5 2 17
24 5 3 3
5 2 18
25 4 3 3
5 2 17
26 5 4 3
5 3 20
27 4 5 3
5 4 21
28 5 4 4
4 4 21
29 4 4 4
4 4 20
30 4 4 4
4 3 19
31 5 3 5
5 5 23
96
32 4 3 5
4 4 20
33 5 3 5
5 3 21
34 4 3 5
5 3 20
35 5 3 5
5 3 21
36 5 4 4
5 4 22
37 5 3 4
5 4 21
38 5 3 3
5 4 20
39 5 3 3
5 3 19
40 5 4 3
5 5 22
41 5 5 4
5 4 23
42 5 5 4
5 3 22
43 5 4 4
5 2 20
44 5 4 5
5 2 21
45 5 4 5
5 2 21
46 5 4 5
5 3 22
47 5 4 4
4 4 21
48 5 4 4
4 5 22
49 4 4 4
4 4 20
50 5 4 3
5 3 20
51 4 3 3
4 3 17
52 4 4 3
5 4 20
53 4 3 4
5 5 21
54 5 4 4
5 4 22
55 4 3 4
5 5 21
56 5 4 5
5 5 24
57 4 5 5
5 5 24
58 5 5 5
5 4 24
59 3 4 5
5 4 21
60 4 5 5
5 3 22
61 5 4 5
5 3 22
62 5 4 4
5 4 22
63 5 4 4
5 4 22
64 4 3 3
5 5 20
65 4 3 3
5 4 19
66 4 3 3
4 4 18
67 5 3 3
4 5 20
68 4 3 3
5 4 19
69 5 3 3
4 4 19
70 5 3 3
5 5 21
71 5 4 4
4 5 22
72 4 5 5
5 2 21
97
73 4 4 4
4 2 18
74 4 4 3
5 3 19
75 5 4 3
5 3 20
76 4 3 4
5 3 19
77 5 3 3
5 2 18
78 4 3 3
5 2 17
79 5 3 4
5 2 19
80 4 3 3
5 2 17
81 5 4 3
5 2 19
82 5 3 3
5 3 19
83 5 3 3
5 3 19
84 5 3 3
5 3 19
85 4 4 4
5 4 21
86 5 5 4
4 3 21
87 4 5 5
4 4 22
88 5 4 5
4 3 21
89 4 4 5
5 3 21
90 4 3 5
4 4 20
91 4 3 5
5 5 22
92 4 4 5
5 4 22
93 5 4 5
5 3 22
94 5 3 5
5 4 22
95 4 4 5
5 4 22
96 4 3 5
5 4 21
97 5 5 5
5 5 25
98 4 5 5
5 5 24
99 5 4 5
4 5 23
100 3 4 4
5 5 21





Y      
Responde




5 5 4 4 4 22
2
3 4 5 3 4 19
3
5 4 3 4 3 19
4
4 4 4 4 4 20
5
5 5 5 5 5 25
98
6
4 4 4 4 4 20
7
4 4 4 3 3 18
8
5 5 5 5 5 25
9
2 2 2 2 2 10
10
4 4 4 4 4 20
11
5 4 4 4 4 21
12
4 3 3 4 4 18
13
4 4 3 4 4 19
14
4 4 3 3 3 17
15
4 4 4 4 3 19
16
4 4 4 4 4 20
17
4 4 5 4 4 21
18
4 4 3 3 3 17
19
4 4 4 4 4 20
20
4 4 4 4 4 20
21
5 4 4 4 4 21
22
5 4 4 4 4 21
23
5 4 4 5 4 22
24
4 3 4 4 4 19
25
5 4 3 4 5 21
26
3 4 4 5 5 21
27
5 4 2 3 4 18
28
4 4 4 4 4 20
29
5 5 5 5 5 25
30
5 5 2 4 4 20
31
5 4 4 4 4 21
32
4 4 4 4 4 20
33
4 4 4 4 4 20
34
3 4 2 2 2 13
35
5 5 5 5 5 25
36
5 4 4 4 4 21
37
5 5 5 5 5 25
38
3 4 4 4 5 20
39
4 4 5 3 5 21
40
4 3 3 3 3 16
41
3 3 2 2 2 12
42
2 2 2 2 2 10
43
2 2 2 2 2 10
44
2 3 3 4 4 16
45
3 3 3 2 2 13
46
3 3 3 2 2 13
99
47
2 2 3 4 2 13
48
3 3 2 2 3 13
49
4 3 2 3 3 15
50
4 4 3 3 3 17
51
4 4 3 3 3 17
52
5 5 5 5 5 25
53
3 3 3 3 3 15
54
5 5 5 5 5 25
55
4 5 4 3 4 20
56
5 5 4 3 3 20
57
4 4 4 4 4 20
58
4 4 4 4 3 19
59
4 4 3 4 4 19
60
4 4 4 4 4 20
61
3 3 3 3 3 15
62
4 4 4 4 3 19
63
4 4 4 4 4 20
64
3 3 3 3 3 15
65
5 5 4 4 4 22
66
4 4 4 4 3 19
67
3 4 5 5 4 21
68
3 3 3 3 3 15
69
4 4 4 3 3 18
70
4 4 4 4 3 19
71
4 4 4 4 4 20
72
4 4 3 3 3 17
73
2 2 2 2 2 10
74
5 5 5 5 5 25
75
5 4 4 4 4 21
76
4 4 4 4 4 20
77
5 4 4 4 4 21
78
5 4 4 4 4 21
79
5 4 4 5 4 22
80
4 3 4 4 4 19
81
5 4 3 4 5 21
82
4 4 3 3 3 17
83
4 4 3 3 3 17
84
3 4 4 5 5 21
85
5 4 2 3 4 18
86
4 4 4 4 4 20
87
5 5 5 5 5 25
100
88
5 5 2 4 4 20
89
5 4 4 4 4 21
90
4 4 4 4 4 20
91
4 4 4 4 4 20
92
3 4 2 2 2 13
93
5 5 5 5 5 25
94
5 4 4 4 4 21
95
5 5 5 5 5 25
96
3 4 4 4 5 20
97
4 4 5 3 5 21
98
4 3 3 3 3 16
99
4 4 4 4 4 20
100





N Minimum Maximum Mean Std.Deviation
PenyusunanLaporan
Keuangan
100 10 25 19.32 2.696
PendidikanPemilik 100 10 25 19.68 2.726
PelatihanAkuntansi 100 10 25 17.16 3.145
KondisiPesaing 100 17 25 20.68 1.669
PenggunaanInformasi
Akuntansi

























.000 .000 .000 .000 .000
N













Sig.(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000













Sig.(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000













Sig.(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000













Sig.(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000





















.000 .000 .000 .000 .000
N




























Y.1 15.04 8.665 .660 .896
Y.2 15.17 8.890 .773 .875
Y.3 15.43 8.227 .713 .886
Y.4 15.37 8.074 .809 .863















































1 (Constant) -7.500 3.825 -1.961 .053
PenyusunanLaporan
Keuangan
.417 .112 .315 3.725 .000
PendidikanPemilik .261 .109 .200 2.407 .018
PelatihanAkuntansi .484 .092 .426 5.266 .000




















1 (Constant) -7.500 3.825 -1.961 .053
Penyusunan
LaporanKeuangan
.417 .112 .315 3.725 .000
PendidikanPemilik .261 .109 .200 2.407 .018
PelatihanAkuntansi .484 .092 .426 5.266 .000
KondisiPesaing .246 .146 .115 1.683 .096
